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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМАМИ ПЕРЕВОЗОК  
Львович Я.Е., Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с по-
строением алгоритма, позволяющего оценить возможности раз-
вития систем перевозок. Приводится алгоритм принятия реше-
ния по выбору возможностей развития систем перевозок. Даны 
результаты, исходя из  работы алгоритмов.
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FEATURES OF THE MANAGEMENT ALGORITHM                 
OF TRANSPORTATION SYSTEMS 
Lvovich Ya.E., Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
This paper discusses issues related to the construction of an algorithm 
that allows us to assess the development opportunities of transportation 
systems. The decision-making algorithm for the selection of transpor-
tation system development opportunities is given. The results are given 
based on the operation of the algorithms.
Ключевые слова: transportation system; algorithm; optimization; 
modeling; organization. 
Введение
В системах перевозок представляет интерес применение опти-
мизационных моделей. На их основе можно делать оценки того, 
как происходит управление развитием таких систем, при учете их 
сложной структуры и большого числа подсистем [1, 2]. 
Требуется, чтобы осуществлялась многоальтернативная агре-
гация, создавалась совокупность возможных вариантов развития. 
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После этого ведется работа экспертов с тем, чтобы было принятие 
окончательных решений. Они связаны с тем, каким образом будут 
финансовые ресурсы распределяться, а также делаться выбор от-
носительно стратегий развития [3, 4].
Развитие, большей частью, будет касаться инфокоммуникаци-
онных подсистем. Необходимо учитывать, что они будут рассма-
триваться в начале создания программ развития всей большой 
системы перевозок. Поисковая процедура многоальтернативной 
оптимизации, а также методы, относящиеся к экспертному оце-
ниванию могут быть применены на практике, когда исходная оп-
тимизационная задача будет сведена к эквивалентной. Затем мож-
но вести выбор по возможным лучшим направления применения 
инормационно-телекоммуникационным подсистемам [5, 6].
Алгоритм, позволяющий оценить возможности развития 
систем перевозок. Определим многоальтернативную оптимиза-
ционную модель. 
                 (1)
При этом ориентируемся на альтернативные переменные [7]. 
Существуют критерии и ограничения, которые относятся к под-
системам. Это предоставляет возможности для того, чтобы при-
нимать управленческие решения, когда формируется программа 
развития систем перевозок
                         (2)
здесь Z – являются общими затратами,  – показывают ин-
дексы, связанные с возможными информационно-телекоммуни-
кационными технологиями,  – показывают функции, на базе 
которых ведется расчет по затратам внедрения j-х информаци-
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онно-телекоммуникационных технологий для m-й подсистемы 
. Следует учитывать, что рассматриваются значения па-
раметров информационно-телекоммуникационными технологий, 
ведущих к j-й технологии   – значения допустимых затрат.
 – являются показателями, показываю-
щими, как осуществляется развитие в системе перевозок,  – 
являются функциями, на основе которых происходит описание связей 
по значениям показателей системы перевозок и значений параметров 
информационно-телекоммуникационными технологий.
Эквивалентная задача оптимизации формулируется таким образом:
(3)
здесь
 – является вектором альтернативных пере-
менных,
 – является вектором множителей, которые 
позволяют описывать эквивалентную задачу.
Когда рассматриваются возможности развития систем перевоз-
ок, то можно опираться на задачу (2). Исходя из нее, можно рас-
сматривать возможности построения таких алгоритмов по управ-
лению [8], которые:
1) Для условий, когда суммарные затраты будут варьироваться, 
будут вести к балансу по необходимому объему ресурсов;
2) Вследствие применения резервов, будут вести к оценке ре-
зервов по улучшению показателей эффективности системы.
В подсистеме анализа выделим 3 блока. Первый из них связан 
с контролем вложения инвестиций с тем, чтобы не было превыше-
ния общих затрат. На основе второго блока ведется решение задачи 
(3). Исходя из оценок экспертов, делается выбор таких параме-
тров, которые будут находиться внутри некоторой окрестности, 
что позволит улучшить показатели эффективности. Третий блок 
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дает возможности для того, чтобы осуществить при помощи экс-
пертов сделать выбор по соответствующей окрестности, я также 
совокупности показателей [9], относительно которых можно мак-
симизировать целевую функцию. Диалог с экспертами осущест-
вляется при помощи лингвистических переменных. 
Эксперт показывает, насколько целесообразны будут действия 
относительно роста анализируемого интервала. Если есть несколь-
ко вариантов интервалов, которые предлагают эксперты, тогда осу-
ществляется выбор такого, по которому функция принадлежности 
характеризуется максимальным значением. 
Алгоритм принятия решения по выбору возможностей разви-
тия систем перевозок. Чтобы осуществлять алгоритмизацию, когда 
принимаются управленческие решения по выбору возможностей, в 
рамках которых развиваются системы перевозок, можно опираться на 
модель (2), которая является многоальтернативной и оптимизацион-
ной. На базе первого блока задача (2) переходит к задаче (3). В рамках 
второго блока идет замена альтернативных переменных  на 
случайные дискретные величины . При этом они будут при-
нимать значения при вероятности . Идет вычисление новых значе-
ний  для каждой из итераций . Третий блок дает возможно-
сти для проведения автоматизированного рандомизированного поиска 
при останове для заданного K, когда проводится процедура группово-
го экспертного оценивания по вариантам со стороны экспертов. 
Результаты
Для выбора структуры критериев принятия управленческих ре-
шений по установлению значений параметров проведен сравни-
тельный анализ возможностей нескольких моделей комплексной 
оценки эффективности систем управления перевозками. Сравни-
тельный анализ проводится с помощью вычислительного экспе-
римента. Были рассмотрены следующие ключевые показатели: по-
требление энергии, доход от исследований и разработок на одного 
работника, инфраструктура.
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Сравнение рейтинга и экспертного рейтинга по значению до-
хода от исследований и разработок на одного работника показало, 
что его наибольшее значение соответствует модели (3), поэтому в 
будущем целесообразно использовать такую модель в основном 
для оценки потенциала систем перевозок.
Выводы
В статье представлены возможности  оптимизации и экспертно-
го моделирования для задачи, связанной с управлением ресурсоэф-
фективностью систем перевозок на базе информации мониторин-
га. Даны результаты оценок на основе разработанного алгоритма.
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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